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Внедрение онтологических представлений в страховой медицине затруднено из-за отсутствия квалифицирован­
ных специалистов в данной области знаний, а языки представления онтологий являются сложными и далекими от 
знаний о страховой медицине. Кроме того, страховая медицина основывается на большом объеме процедурных 
знаний, которые также сложно обобщить и упорядочить. В то же время согласование рисков медицинской стра­
ховой деятельности и стремление населения приобрести медицинские услуги настоятельно требуют определен­
ной систематизации. Очерчены пути создания онтологии страховой медицины.
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Впровадження онтологічних уявлень у страховій медицині утруднено через відсутність кваліфікованих фахівців 
у цій галузі знань, а мови представлення онтологій є складними та далекими від знань про страхову медицину. 
Крім того, страхова медицина ґрунтується на великому обсязі процедурних знань, що також складно узагальнити та 
впорядкувати. В той же час узгодження ризиків медичної страхової діяльності та прагнення населення придбати 
медичні послуги настійно вимагають певної систематизації. Окреслено шляхи створення онтології страхової меди­
цини.
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Introduction of ontological representations in insurance medicine is difficult due to lack of skilled professionals in this area 
of knowledge and ontology representation languages are complex and far from the knowledge of medical insurance. In 
addition, medical insurance is based on a large volume of procedural knowledge, which are also difficult to generalize and 
order. At the same time, harmonization of risk medical insurance and the desire of the population to purchase medical 
services urgently require a certain systematization. Outlines ways to create an ontology of health insurance are identified.
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Введение. Общеизвестно, что ключевым элемен­
том в страховой медицине является величина риска, 
которая задается страховщиком на уровне, обеспе­
чивающем его конкурентоспособность на рынке и 
согласующемся с требованиями соответствующих 
учреждений финансового надзора. На стоимость по­
лиса влияют как факторы, которые страховщик мо­
жет регулировать при формировании различных про­
грамм медицинского страхования, так ите,накото­
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рые страховщик повлиять не в силах. Причем пос­
ледние составляют большую часть и в значитель­
ной степени зависят от внешней среды страхования, 
то есть от характеристик совокупности страховате­
лей, медицинских учреждений и страхового рынка в 
целом.
Наибольший риск при медицинском страховании 
несет сегмент, определяемый как оказание квали­
фицированной медицинской помощи страхователю,
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прежде всего, потому что заключение договоров о 
страховании не подразумевает количественную оцен­
ку состояния пациентов. Очевидно также, что успех 
страхования зависит от качества оказания медицин­
ских услуг лечебными учреждениями, которые, в 
свою очередь, определяются уровнем формализа­
ции медицинских знаний, внедрением стандартов 
медицинских действий. Последние далеко не полно­
стью обоснованы и не внедрены должным образом 
в практическое здравоохранение. Все перечислен­
ное приводит к существенному возрастанию рисков 
успешной деятельности страховых компаний. Пред­
ставляется крайне важным упорядочение знаний по 
медицинскому страхованию.
Цель работы -  обобщение основных понятий 
страховой медицины для обоснования основ исполь­
зования онтологических конструкций в страховой 
деятельности.
Результаты и их обсуждение. В основу иссле­
дования положено изучение возможности использо­
вания онтологии в различных разделах страховой 
деятельности. В современных информационных тех­
нологиях чаще всего используется определение он­
тологии, сформулированное Т. Грубером: «Онтоло­
гия -  это спецификация концептуализации» [3]. В ряде 
исследований предлагается также обозначать онто­
логию как «логическую теорию, которая ограничи­
вает использование модели языка».
Вообще говоря, под онтологией понимается суще­
ственно большее обобщение, чем детализированный 
набор понятий и отношений. Должны включаться 
также и ограничения, которые накладываются на 
принятые отношения в рамках данного направления. 
Таким образом, под онтологией следует понимать 
некоторый набор аксиом, понятий и отношений меж­
ду ними. В рамках искусственного интеллекта мож­
но описать онтологию, обозначив множество объек­
тов с соответствующими описаниями, формальны­
ми аксиомами, ограничивающими интерпретацию 
понятий и совместное использование используемых 
терминов.
Онтология выводит на первый план осознание но­
вого статуса знаний. Этот статус показывает, что 
данные, используемые в системах медицинской ди­
агностики, прогнозирования и лечения заболеваний, 
являются в своей основе сравнительно простыми. 
Одновременно они не отражают повсеместно ис­
пользуемые врачами в их практике знания о причи­
нах заболеваний; о различных типах причинных свя­
зей между признаками и заболеваниями; о воздей­
ствиях событий на значения признаков при
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заболеваниях и у здоровых пациентов; о различных 
вариантах изменения значений признаков. Необходи­
мо было создание принципиально нового подхода.
Первоначально казалось, что онтология является 
частью феноменологии. Как известно, она обозна­
чает совокупность знаний, определяющих взаимо­
связь между различными наблюдениями явлений 
(феноменов) в соответствии с фундаментальной те­
орией, но непосредственно из этой теории не следу­
ющих. По сути, феноменология является посредни­
ком между экспериментом и теорией, более абст­
рактна и м ногош агова в своей логике, чем 
эксперимент.
Однако онтологические представления о науке 
оказались более широкими. На современном этапе 
развития науки она позволяет не только упорядочить 
предметные знания, но и обеспечить сопоставление 
научных исследований, выделение среди предмет­
ных знаний наиболее используемых на практике све­
дений.
Страховая медицина и страховые отношения -  от­
носительно новое направление развития обществен­
ных отношений. Сложность его заключается в ин­
теграции многочисленных предметных областей -  
медицины, социального менеджмента, бизнес-про­
цессов, теории рисков.
Говоря об обязательном медицинском страхова­
нии, как о системе создаваемых государством пра­
вовых, экономических и организационных мер, на­
правленных на обеспечение при наступлении стра­
хового случая гарантий бесплатного оказания 
застрахованному лицу медицинской помощи за счет 
средств обязательного медицинского страхования в 
пределах территориальной и базовой программ обя­
зательного медицинского страхования, мы должны 
ввести, как минимум, шесть разделов онтологии. Они 
составляют: I. Нормативно-правовое обеспечение.
2. Экономическое обеспечение. 3. Программы обя­
зательного медицинского страхования (его тер­
риториальная и базовая составляющие). 4. Страхо­
вые риски. 5. Логика исполнения обязательств по 
предоставлению застрахованному лицу необходимой 
медицинской помощи при наступлении страхового 
случая и по ее оплате медицинской организации. 6. 
Обоснование качественной медицинской помощи.
Как уже подчеркивалось, наибольшие онтологичес­
кие трудности представляют понятия «медицинская 
помощь», «медицинское обслуживание», «медицинс­
кая услуга». При этом важно соотнести специфику 
социологического подхода к исследованию медицин­
ского обслуживания; обосновать качество медицинс­
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кого обслуживания с позиции социологии и выявить 
социологические характеристики качества. Наконец, 
важно охарактеризовать качество медицинского об­
служивания в системе социального управления и 
учесть специфику социологического анализа управ­
ления качеством медицинского обслуживания.
Важными являются социальные детерминанты 
управления качеством медицинского обслуживания, 
а именно: социальные условия и характеристики про­
цесса предоставления медицинских услуг. Особен­
ностью упорядочения знаний являются принципы 
процессного подхода к управлению качеством, та­
кие как организация системы непрерывного обуче­
ния врачей, повышение мотивации к непрерывному 
повышению профессионального уровня; развитие 
системы текущего и итогового контроля за каче­
ством медицинского обслуживания; обеспечение 
принципа преемственности и непрерывности предо­
ставления медицинских услуг.
Следует также остановиться и на вопросах риск- 
менеджмента в страховой деятельности.
Риск при медицинском страховании определяется 
двумя составляющими: системно-популяционными 
факторами и размытостью оценок состояния здоро­
вья страхователя. Очевидно, что обе составляющие
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исключительно сложны. Это заставляет говорить о 
медицинском страховании как об операции, осуще­
ствляемой в условиях неопределенности, когда ве­
роятности возможных вариантов обстановки неиз­
вестны. Поэтому важным является использование 
критериев, выбор каждого из которых, наряду с ха­
рактером решаемой задачи, поставленных целевых 
установок и ограничений, зависит от склонности к 
риску лиц, принимающих решения. Иными словами 
психология личности является еще одной составля­
ющей онтологии страхования.
Выводы. I. Медицинское страхование, как сис­
тема создаваемых государством правовых, эконо­
мических и организационных мер, направленных на 
обеспечение качества оказания медицинской помо­
щи, нуждается в упорядочении и систематизации 
накопленных знаний и построении соответствующей 
онтологии.
2. Сложности представления онтологических кон­
струкций в страховой деятельности заключаются, 
прежде всего, в существенном объеме процедурных 
знаний, формализация которых в настоящее время 
представляет определенные трудности.
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